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NOVE KNJIGE
PUTOVI I RASKRŠĆA SUVREMENE TEOLOGIJE, biblioteka Crkve u svijetu, 
Split, 1975. Cijena 80 din. Narudžbe: Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-Fran- 
kopanska 14, 58000 Split.
V l a d i m i r  M e r ć e p :  PROBLEM DUŠE, biblioteka Crkve; u svijetu, Split,
1974. Cijena 30 din. Narudžbe: Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-Frankopan- 
ska 14, 58000 Split.
A l b i n  Š k r i n j a r :  TEOLOGIJA SV. IVANA, biblioteka Theosis, FTI Dru­
žbe Isusove, Zagreb, 1975. Cijena 150 din. Narudžbe: FTI, Jordanovac 110, 
41001 Zagreb, p. p. 169.
J ua n  A l f a r o :  TEOLOGIJA LJUDSKOG NAPRETKA, biblioteka Obnov­
ljenog Života, Zagreb, 1975. Cijena 40 din. Narudžbe: FTI, Jordanovac 110, 
41001 Zagreb, p.p. 169.
Dr Ce d o  mi l  Ce k  ada:  GOSPODIN GOVORI. Riječi Kristove iz Evan­
đelja u propovijedima, III. svezak, Đakovo, 1974. Cijena 35 din. Narudžbe: 
Dr čedomil Čekada, Put bratstva i jedinstva 20, 50000 Dubrovnik.
C e i e s t i n  T o mi ć :  MARIJINA PORUKA, Provincijalat franjevaca kon­
ventualaca, Zagreb, 1975. Cijena 30 din. Narudžbe: Provincijalat franjevaca 
konventualaca, Miškinina 31, Zagreb.
S. M a r i j  a od Presv. Srca:, PJESMA LJUBAVI, zbirka pjesama, Split, 1974. 
Cijena 70 din. Narudžbe: Samostan sv. Klare, Končareva 29, Split.
L j i l j a n a  M a t k o v i ć :  TI NISI SIŠAO S KRIŽA, mala knjižica »Kane«, 
Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1974. Cijena 20 din. Narudžbe: Kršćanska sa­
dašnjosti Marulićev trg 14, Zagreb.
L  j i 1 j a n a M a t ko v  i ć: DA BI I ONI ŽIVJELI (Naš Karitas i njegova 
djeca), Glas Koncila, Zagreb. Cijena 25 din. Tko naruči 10 primjeraka i više 
ima popust od 10%. Narudžbe: Caritas, Kaptol 31, Zagreb.
G r a c i j a  I v a n o v i ć :  MATER ECCLESIAE, Homilije, god. A, Vrelo života, 
Sarajevo, 1974. Narudžbe: Uprava Radosne vijesti, R. Lakić 7, 71001 Sarajevo, 
p. p.. 155,,.'
A n d r i j a  N i k i ć :  GODINE GLADI. Povijesni prikaz spasavanja hercego­
vačke sirotinje (1916.-T-1919.), knjižnica Naših ognjišta, Duvno, 1974. Narudžbe: 
Naša ognjišta, 79540 Duvno.
A l e s s a n d r o  M a n z o n i :  ZARUČNICI, roman, biblioteka Zlatno pero, 
HKD sv. Čirila i Metoda, Zagreb, 1974. Cijena 30 din. Narudžbe: HED sv. 
Cirila i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, Zagreb.
G, H. Ju r i š i ć :  ŠKOLSKI KALENDAR Franjevačke srednje škole — Sinj, 
Sinj, 1974. Narudžbe: G. H. Jurišić, A. Jonića 1, 58230 Sinj.
O. C r i s o g o n o  de Jesus Sacramentađo: ŽIVOTOPIS SV. IVANA OD KRI­
ŽA, Vrelo života, Radosna vijest, Sarajevo, 1974. Narudžbe: Uprava Radosne 
vijesti, R. Lakić 7, 71001 Sarajevo, p. p. 155.
UPOZORENJE
Molimo sve pretplatnike časopisa i naručioce naših izdanja da na svim 
novčanim uputnicama i inače u dopisivanju s Upravom Crkve u svijetu 
uvijek stave točnu adresu na koju se šalje časopis ili knjige biblioteke 
Crkve u svijetu i da na poleđini uplatnice (i inače u dopisima) označe 
za što uplaćuju (za koju knjigu, koliko, i za koje godište časopisa).
